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（８） 伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』 p. 126.

















則』，p. 121. 石田美紀「「美」に抗うアニメーション 「セーラームーン」以後
の少女アクション」.
（13） 藤本由香里「少女マンガ」，p. 40. 石田前掲書，p. 324.
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紀要，2018年，Vol. 28, pp. 193199.
森茂起「死者の声はどう届くのか 『埋葬と亡霊』その後」（上）（中）『心の危機と臨
床の知』，甲南大学人間科学研究所，Vol. 17, 2016, 3140, Vol. 21, 2020, 2948.
森年恵，森茂起，木下雅博「深夜アニメのトラウマ構造─最終戦争の破局は回避されるの
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